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??????????????collateralized bond obligations: CBO??????
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????????ASEAN Surveillance Process: ASP??????????CMI
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????????????????????????????????????
??ASEAN Surveillance Cooperation Unit: ASCU?? ASEAN????????
????????????????ADB?? ASEAN??????????
?ASEAN Surveillance Technical Support Unit: ASTSU???????????
??????????????????????????????????
ASTSU? ADB???????????????
??????? ? ????????? BSA??????????????????
???????????????????????????????????
?????????Korea Institute of Economic Finance??????????
??????????????Thai Development Research Institute?????
Development Research Institute?????????Malaysia Institute of Economic 
Research????????
??ADB??????? ASEAN+???????????CMI??? ABMI?
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